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laboral, i, ací-s el tipus de con-
tractacioiis, la qualificació exigi-
da és baixa. 
L'aiitor tamiié fj rekTcncia n 
['estructura liorcL'ra de la locali-
ta:. La rnajor pnrt deis establi-
mcnts nti ion gaire graiis (iionics 
un hotel supera lt;s l.f.KjIl places, 
i 11 superen les SDÍI), encara que 
uiperiors ais coinpetidors niés 
propers, que també busquen el 
turista de niasses, de sol i plarja. 
Eri canvi, l'estudi advertci^ que 
Llorct no és un referen t peí que 
fa a place? de camping: represen-
ta només el 3,13% del total de 
places de la Costa Brava. Tot i 
les obres de reniodelaeió deis 
darrers anys, Arbó assenyab que 
restruí'tuní botelera és <ivella'>. 
L'analisi posa de niaiiifest 
que el turisnie ha deixat de ser 
un produete amb una demanda 
en eoustant cieixenienc. El pro-
cés de globalització de la com-
petencia exigeix de les enipreses 
turísdques estratcí;¡es adrei,-ades a 
la recerca d'una especialització. 
Arbó sosté que la iniportaiit trn-
dició en l'activitac i la promoció 
turística, que ba d'ajudar en 
aquesta época de canvis, i 
l'experiéncia deis eiiipresaris de 
Llorct lian de ter possible la 
recerca d'uii producte difcienciat 
per atreure la demanda en un 
entorn de forta competencia. 
L'autor afirma que les enipreses 
turístiques han d'estar capacica-
des per iiitluir en les estrucaires 
de pTodiicció (deixant de com-
petir en preu i fent-bo en iiino-
vació i diterenciació del produc-
te) i en les estructures tecnológi-
ques {transfornianí la inierme-
diació de la demanda des de seg-
nients conirolats per les grans 
majonstes de viatges en noves 
íormes t>n prevalgui el contacte 
penonalitzat entre l'enipresa i el 
turista ptnencial). Qualsevo) ini-
ciativa, segons Arbó. ba d'anar 
encaminada a aconseguir un 
d<ible objectiu: millorar la quali-
tat de les prestacions deis íerv'cis 
turistics i garantir la protccció 
del medí ambient. 
Josep AAaria Baixaull 
^ 
Excavación s 
arqueológiques 
a la muntanya de 
Sant Julia de Ramis 
líunCH.Jiisep; NoiLA. Josí'p M.; 
I 'ALAHÍ, L\uk: S.'^CIREILA. Joni i ; 
SuiíF_!).'\, M; I IT ; VIVE I, lí; ivi,;. 
El sector de l'antiga església 
parroquial. Primera mono-
grafía actual sobre l'ocupació 
de la muntanya. 
AuiiiLirnciit dr S.¡ntjulin de )J,ainis. 
Clironii, 2(KK). 161 páginL-s. 
,'\questa obra té per objectiu 
e.\plicar fevülució blítoricocul-
tural del sector central de la 
muntanya de Sant Julia de 
Ramis. zona on es troba l'esglé-
sia parroquia], pune estrategia i 
iuirador natural escollit com a 
h.ibitat buma ja des de ia mes 
reniDla preliiírória. 
El Ilibrc consta de sis capi-
tols, els dos primers deis quals 
están dedicats a explicar la situa-
cit) i característiques del lloc, 
amb un emtasi especial en la 
bistória del descobrimeni de 
\'opfntUíiu indigcta per part deis 
arqueólegs Francesc Riuró i 
Caries de Palol, Tambe s'bi 
repassa tot el seguit d'interven-
cions fetes al puig fins a l'any 
19%, entre les quals es ressalten 
els treballs del Dr. Miquel Oliva. 
SANT JULIA DE RAMIS 
n vriiiRrin.'iKnr,» 
'mm 
£1 capítol tres és el mes inte-
ressanr: forma el eos de l'obra, 
intonna de les campanycs recents 
i esmdia amb profunditat els pre-
cedents de l'hábicac, l'cstructura 
de les cases, el sen urbanisme, la 
cronología i els materials exbu-
mats en les campanyes que s"h! 
han porrat a tenue, albora que 
destaca l'empremta que la roma-
niczació va deixar al lloc i descriu 
molt bé el temple baixrepublicñ 
trobat i les canses d'abandona-
ment de l'ii/iíiíi/iífji. 
Acabada ia descripcio deis 
resultáis de les excavacions, el 
quart capicol s'ocupa de les con-
cIu.sions i presenta una proposta 
d'esbós historie molt aniea.i i 
iiUelligible per a tois els piiblics, 
escablint paraldelismei amb 
d'aitres jaeinients contemporanis 
del Girones, l'Emporda -comar-
ques delimiiades per resnientada 
muntanya- o la Selva. 
Els dos iiltims capítols son un 
apéndix i recull de dadcs epigrat"!-
ques i una amplia bibliografía. 
El Ilibre té el mérit d'ésser 
un Ireball d'equip coordina! a la 
perfecció i aporta un coneixe-
inent valuós d'aquesta térra de 
pas regada peí Ter ran propera a 
Girona i que ba dngut una llarga 
i constant ocupació que es 
remunta a ia prehistoria i arriba 
ais nostres dies. Cal recordar que 
uo és únicament el sector de 
l'església el que ba donat restes 
interessants, sino cota la inunta-
nya, com queda palés en els gra-
bes i totografies que bi ha en el 
Ilibre. 
AA. Carme Doménech 
^ 
AAolt mes enilá 
que el suro 
JUA-^nL.^ I UnrRA, Albcrt. 
Historia i histories de la 
industria del suro. 
Editorial Koiiri i-h. 
H,iiL-i,-!nii,i, 3(Kil. .\lf> pigines, 
Va ser W. H. Anden qui va 
escriurc que els desitjos de! cor 
son tan recargolats com un lleva-
taps. En general, viscos de lluny 
i, per tant, quan aquella o aquel] 
que els esta observant no és la 
persona afectada, semblen sen-
zills 1 taciis d'explicar; de prop, 
molt sovint son una akra cosa, 
Pero tot i que .^uden es referia a 
desitjos i sentiments perqué és 
d'aixti del que acaben paHant-
nos en general els poetes, a mi 
enj sembla que no m'equivoco 
gaire si escric que el matei.-í es 
poc dir de qualsevol activitat 
relacionada amb la nostra espe-
cie. Després bi ha, naturalmcnt, 
qui la llibres o esrudis que sinte-
citzen, divulguen i, si se'm per-
met, banalitzen qualsevol 
d'aqiiestes activicats, pero també 
passa que, quau qui els escriu vol 
aproíundir-hi perqué coneix 
molt bé la qiiesrió, sap que alio 
de qué vol parlar és scmpre una 
activitat complexa. 
